






Melalui laporan diatas dapat diketahui pentingnya 
sistem informasi berbasis website di era globalisasi ini.  
Seiring dengan semakin berkembangnya dunia teknologi 
dan informasi. Website merupakan suatu media informasi 
yang menawarkan berbagai kemudahan dalam menyajikan 
informasi. (Jadwal Kegiatan PA Umum, PA Pemuda, 
Peribadatan, permohonan surat bapti, renungan harian). 
Kecepatan dan kenyamanan merupakan nilai positif adanya 
internet. Gereja Kristen Jawa Ambarawa adalah salah satu 
Gereja di Ambarawa yang belum memiliki fasilitas website 
untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas 













Penulis memiliki beberapa saran untuk 
pengembangan Sistem Informasi GKJ Ambarawa berbasis 
website dengan harapan semakin  tepatnya  antara 
kebutuhan sistem dengan fungsionalitas web ini. 
 
- Perlu  adanya  tambahan  fitur  pada  web,  sehingga bisa 
menarik para user untuk mengupdate informasi yang ada 
pada web.  
- Tampilan bisa lebih di utamakan agar terlihat lebih 
menarik. 
 
 
